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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ
Пріоритетним вектором розвитку на державному рівні постає
імплементація в українське законодавче поле європейських норм.
У даному напрямку не залишається осторонь і сфера бухгалтер-
ського обліку та процес формування фінансової звітності. В су-
часних умовах у Європейській спільноті найбільшого поширення
набув комплекс принципів і норм формування показників фінан-
сової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітно-
сті. Процес впровадження МСФЗ в Україні залишається держав-
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ним пріоритетом у сфері розвитку бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності. Однак, питання формування фінансової звіт-
ності за МСФЗ на тлі існуючої обліково-звітної практики, зали-
шаються в площині дискусійного поля науковців і потребують
поглибленого дослідження.
Актуалізація питань формування показників фінансової звіт-
ності була предметом досліджень С.Ф. Голова, І.Ю. Грицук,
В.М. Ігумнова, М.В. Корягіна, Р.В. Кузиної, О.А. Лаговської,
В.П. Пантелєєва, О.В. Харламової, Я.В. Шевері, М.В. Яцко та
інших. Незважаючи на численні публікації з проблем підготовки
фінансової звітності, у вітчизняній науці недостатньо представ-
лені розробки, що розкривають питання транспарентності фінан-
сової звітності в форматі МСФЗ.
Необхідність удосконалення моделей облікового процесу від-
повідно до вимог МСФЗ, актуалізують потребу оновлення теоре-
тико-метолодогічних засад формування облікової інформації на
підприємствах України для забезпечення транспарентності фі-
нансової звітності в умовах інтеграції до ЄС.
Прозорість фінансової звітності необхідна для залучення в
країну вільного іноземного капіталу, оскільки якісна і порівнянна
звітна інформація є необхідною умовою підвищення інвестицій-
ної привабливості компаній, сприяє зниженню підприємницьких
ризиків і збільшення освоєння інвестиційних проектів. При фор-
муванні фінансової звітності, концептуальною основою якої є
МСФЗ, загострюється увага до питань транспарентності наведе-
ної в ній інформації.
Транспарентність фінансової звітності слід розглядати як якіс-
ну характеристику фінансової звітності, яка забезпечується про-
зорістю, відкритістю та доступністю, і конкретизується через
підвищення репрезентативності, релевантності поданої і розкри-
тої інформації та інклюзивності доступу, що в сукупності забез-
печує функціональність фінансової звітності [1, с. 78].
Передумовами необхідності формування транспарентної фі-
нансової звітності за МСФЗ стала демократизація країн світу,
глобалізація економік, науково-технічний прогрес, необхідність
суспільства розуміння економічних процесів, зростання конкуре-
нтної боротьби та накопичений досвід прогнозування, подолання
і аналіз економічних криз.
Одним із напрямів досягнення транспарентності фінансової
звітності в умовах сучасних інформаційних технологій є таксо-
номія. Таксономію –– фінансової звітності необхідно розглядати
як методологічний комплекс у форматі специфікацій XBRL
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(eXtensible Business Reporting Language), що включає довідники і
характеристики даних, сформовані на їх основі моделі даних, фо-
рми звітності (склад, структуру і порядок складання), правила
контролю. Таким чином, таксономія включає сукупність метада-
них, моделі даних, опис форм звітностей, порядок їх формування
та контроль даних для МСФЗ-звітності.
Під «XBRL» розуміється розширена мова ділової звітності,
формат передачі регуляторної, фінансової та іншої звітності, під-
готовленої відповідно до принципів МСФЗ, Базель III, Solvency II
і т.д. XBRL описує звітність не мовою форм, а мовою базових
показників, згрупованих у моделі даних і дозволяє отримати ана-
літичну інформацію у різних розрізах. Застосування XBRL у
якійсь мірі змінює підхід до фінансової інформації.
Таким чином, управлінські рішення, що формують реальні
грошові потоки та визначають успішність діяльності підприємст-
ва, залежать багато в чому не тільки від фактів господарського
життя самих по собі, а від їх бухгалтерської (інформаційної) ін-
терпретації. Забезпечити транспарентність фінансової звітності, а
відтак і підвищити довіру користувачів до неї, можливо за раху-
нок раціонального вибору альтернатив, що пропонуються МСФЗ
та їх таксономія в форматі XBRL. Результат від впровадження
нової технології збору та обробки звітності в електронному фор-
маті XBRL забезпечить: усунення надмірності та дублювання
звітних даних шляхом побудови єдиної системи збору та обробки
звітності для суб’єктів господарювання на основі МСФЗ, а також
підвищення достовірності та якості звітних даних, уніфікація і
автоматизація бізнес-процесів; можливість проведення всебічно-
го аналізу даних і оперативного прийняття управлінських рішень;
підвищення прозорості та відкритості фінансової інформації для
всіх учасників ринку.
Перехід на новий формат стандартизованої бізнес-звітності та
її транспарентність значно прискорить інтеграцію України в між-
народний інформаційний простір.
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